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 مانیبابًوٍ بر شدت درد فاز فعال زا ی حٍیرا ریثأت یبررس
 
 1ینسهت شاکر ،1فراز مجاب ،*2یاکبر یعل ریام قهیصد ،1فرد یدریسولماز ح
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تذى اػت ٍ  یتشا یدفاػ هىاًیؼن هیدسد 
ٍ تِ  آیذ هیتِ ٍخَد  یتافت ةیهؼوَلاً تِ ػلت آػ
تشعشف وشدى ػاهل آى آغاص  یتلاؽ تشا، دًثال آى
 ّای گیشًذُ هیدسد دس اثش تحش يیا .)1( ؿَد هی
 آیذ هیلات سحن تِ ٍخَد تِ دًثال اًمثام ػض یػلث
احؼاع وف لگي  لَهثَػاوشال ٍ یٍ دس ًَاح
ثیش ػَاهل دهَگشافیه ٍ أتحت ت )2( ؿَد هی
ؿخلیتی ٍ ؿٌاختی، اختواػی ٍ التلادی، تؼذاد ٍ 
ًَع صایواى ٍ اًذاصُ ٍ ٍضؼیت لشاسگیشی خٌیي 
دسد صایواى هٌدش تِ تشع ٍ اضغشاب  ).3( تاؿذ هی
 ؿَد هیفشیي ٍ ًَساپی ًفشیي افضایؾ اپی ً دسًتیدِ
ٍ  ًیوِ هٌدش تِ اًمثام ػشٍلی ٍ افضایؾ تَى ػضلا
هَخة  دِیدس ًت ،ؿَد یهواّؾ لذست اًمثام سحن 
، واّؾ آپگاس ٍ یاًتخات يیػضاس ،ییهذاخلات هاها ؾیافضا
 دسخَاػت ).4-6( دؿَ یه يیدس خٌ یدٍسُ ا یپَوؼیّ
ثی وافی تشای تؼىیي دسد اص عشف صى اًذیىاػیَى ع
ػادگی ٍ ایوٌی ٍ حفظ  .واستشد تؼىیي دسد اػت
 ّای سٍؽ ).7ؼىیي دسد اػت (ت اكل ِّوَػتاص خٌیي، ػ
داسٍیی ٍ ٍ  ؿٌاختی سٍاى ّای سٍؽواّؾ دسد ؿاهل 
 ).8،4( ػتا ّا وٌٌذُ  حغ تیضذ دسدّای هَضؼی ٍ 
ػَاسم خاًثی تَدُ ٍ تِ دلیل  یداسا ییداسٍ ّای سٍؽ
 ّای هىاىاخشا تَػظ افشاد حشفِ پضؿىی ٍ دس  لضٍم
 چکیدٌ:
اّذاف  کبّػ آى از ٍ ثبؼذ هیکؽَرّب  یاز هعضلات ثْذاؼت یکی عٌَاى ثٌَِّز  وبىیدرد زا :زهيٌِ ٍ ّذف
در  وبىیفعبل زا ؼذت درد فبز ثبثًَِ ثر حِیرا ريثأت یثررظ ّذف ثب كيتحم يیاظت. ا ییهبهب ّبی هرالجتهْن 
 گرفت. بماًج 2931اثْر در ظبل یاهذاد وبرظتبىيثِ ث کٌٌذُ هراجعِ یزًبى ًخعت زا
ًفر  56( یزى ًخعت زا 031 رٍی ثرثَد کِ  یٌيثبل ییکبرآزهب یهطبلعِ تصبدف کی كيتحم يیا :یثررظ رٍغ
در گرٍُ  .ذیؼْرظتبى اثْر اًجبم گرد یاهذاد وبرظتبىيثِ ث کٌٌذُ عِهراج ًفر در گرٍُ کٌترل) 56در گرٍُ هذاخلِ ٍ 
ثِ گبز  ثبر یکظبعت  نيفبصلِ ّر ً ثِ رة همطآلطرُ  2لطرُ اظبًط ثبثًَِ ٍ در گرٍُ ؼبّذ  2 درهبًی رایحِ
ؼذ.  گيری اًذازُ هتر ظبًتی 8-01ٍ  5-7، 3-4 یّب َىيلاتبظیآغؽتِ ٍ اظتٌؽبق ؼذ. ؼذت درد در ثذٍ ٍرٍد ٍ د
 گيری اًذازُ یعذد بضيٍ هؽبّذُ ٍ هم ٌِیهعب ليعت چک ،ییٍ هبهب کياثسارّب ؼبهل پرظؽٌبهِ اطلاعبت دهَگراف
 SSPSافسار  از ًرمٍ ثب اظتفبدُ  یتٌیدٍ ٍ هي ٍ یهعتمل ٍ کب یت یّب آزهَىطریك دادُ ّب از  ليتحل .درد ثَد
 در ًظر گرفتِ ؼذ. 0/59 ٌبىياطو تیٍ ضر 0/50 یدار یّب ظطح هعٌ . در توبم آزهَىصَرت گرفت
 ييبًگي. پط از هذاخلِ، ه)˃P0/50( ًذاؼت یگرٍُ اختلاف دٍ ؼذت درد در ييبًگيلجل از هذاخلِ ه :ّب بفتِی
 8-01، )7/48±1/25( هتر ظبًتی 5-7، )5/57±1/99( هتر ظبًتی 3-4 َىيلاتبظیؼذت درد در گرٍُ هذاخلِ در د
 5-7)، 6/39±1/69( هتر ظبًتی 3-4 َىيلاتبظیثب گرٍُ کٌترل در د عِیهمب ) ثَد کِ در8/55±1/22( هتر ظبًتی
 ).P=0/500( داؼت دار هعٌی) کبّػ 9/8±0/04( هتر ظبًتی 8-01)،9/14±0/36( هتر ظبًتی
ثب اظبًط ثبثًَِ هَجت کبّػ ؼذت درد  درهبًی رایحِپصٍّػ ًؽبى داد کِ  يیحبصل از ا ّبی یبفتِ :یريگ جِيًت
 .ؼَد هی ِيتَص وبىیاظتفبدُ از آى در کبّػ ؼذت درد زا یثرا ؽتريث مبتياًجبم تحم .ؼَد هی وبىیفعبل زا فبز
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ٍ  ّا سٍؽدس دػتشع ًثَدى تؼیاسی اص ایي  ٍ خاكی
 ػَاسم دادیا دسًتیدِ داسٍّا اص خفت ٍ يیػثَس ا
 خولِ اص ).9-11( اػت هَسدتَخِووتش  خاًثی
 ،گشم ٍ ػشد وشدى ،هاػاط :غیش داسٍیی ّای سٍؽ
تٌغ ٍ  ،تغییش پَصیـي ،ّیپٌَتیضم ،ّیذسٍتشاپی
آهَصؽ  ،سفلىؼَلَطی ،اػتٌـالی ّای تىٌیه
) 21-51،7( َلَطیهٍ حوایت فیضی یتٌفؼ ّای تىٌیه
 تَاى تِ  یه ییداسٍ شیغ یّا سٍؽ یایاص هضااػت. 
تَدى ٍ واستشد  ٍ ون ػاضِ ٌِیون ّض ،دػتشع تَدى دس
 هذدخَ ـتشیت یّوىاس يیػلاٍُ تش ا .اؿاسُ ًوَد آى آػاى
 اػتواد تِ ًفغ دس اٍ  دادیسا تِ ّوشاُ داسد وِ هَخة ا
 ).61،01( ؿَد یه
 حیسا ّای سٍؽاص  یىی اىاّیاص گ اػتفادُ
اص  یىی دسهاًی سایحِ ).71( تاؿذ هیواّؾ دسد 
 ؿذُ وٌتشلاػتفادُ ٍ اػت  ییداسٍ شیهىول غ ّای دسهاى
تخؾ  تشیي هْنوِ  ؿَد هی ذُیًاه یسٍغٌ ّای اػاًغاص 
. دّذ هیلشاس  شیلوغ ٍ تَ تحت تأث كیحَاع سا اص عش
تَ اص  غوپالیا ،ؿَد هیاػاًغ هؼغش اػتٌـاق  وِ ٌّگاهی
 یتِ آصادػاص ٍ هٌدش ذُیتِ هغض سػ ییایتَ ی گیشًذُ كیعش
وِ هٌدش تِ  هی ؿَد یخاك ّای َّسهَىٍ  یهَاد ػلث
هغالؼات ًـاى  ).81( گشدد هی یٍ سٍاً یخؼو شاتییتغ
 ِیاٍل ؼوٌَسُیتاتًَِ تش واّؾ ؿذت د حِیدادُ اػت سا
اص ٍ ّوىاساى  snruB). دس هغالؼِ 02،91( داسد شیثأت
لیوَ،  اوالیپتَع،  تاتًَِ،  ، یاػویي (سص،ی هختلف ّای اػاًغ
ٍ اػغَخَدٍع) خْت  ًؼٌا، فلفی  ،گلی هشین  ًاسًگی،
اػتفادُ وشدًذ. دس ایي هغالؼِ تاتًَِ  واىیواّؾ دسد صا
دس هغالؼِ آى ّا  ،سا دس واّؾ دسد صایواى هؤثش داًؼتٌذ
 یىی ).12( افتٌذیتًَِ دػت ات یخَد تِ خَاف ضذ دسد
 دسهاًی سایحِوِ اػاًغ آى دس  ییسٍدا اّاىیاص گ
 airacirtaM یتا ًام ػلو. تاتًَِ اػت ،ؿَد هیاػتفادُ 
 یال 02ػالِ تا استفاع  هی یاّیوِ گ .L allimomahc
 یاكل ء. هٌـاتاؿذ هی یواػٌ ی تیشٍُ اص  هتش ػاًتی 03
تَدُ دس اػتاى  تشاًِیهختلف هذ یًَاح اُیگ يیا
 افتیخَصػتاى ٍ تْشاى  دس لشػتاى ٍ ـتشیٍ ت داىیرستاآ
تا هْش سؿذ  ثْـتیاسد ّای هاُ ی فاكلِوِ دس ؿَد  هی
تا  ایٍ  شیدػتگاُ تمغ ی ٍػیلِ تِتاتًَِ اػاًغ . وٌذ هی
 یٌییوِ دس لؼوت پا ؿذُ حاكلحلال  ی ػلاسُ
 ّا ویؼِدس  یوشٍ یتِ ؿىل لغشات ای لَلِ ّای گلچِ
ؿذُ تِ دػت  لیتـى ضٍىیؿ یتشؿح یٍ هداس
تِ ًام  یى هشتَط تِ اػاًغ فشاسآهؼغش  یتَ. آیذ هی
ٍخَد اصٍلي  لیى تِ دلآ یتآواهاصٍلي اػت ٍ سًگ 
آى ؿاهل واهاصٍلي،  یاكل یاخضا ).22،32( تاؿذ هی
اتشّا ٍ  شٍیاػپ ذ،یاوؼا ضاتَلَلیت ضاتَلَل،یآلفا ت
 ی. خَاف آى ؿاهل: هذس، همَتاؿذ هی ذیفلاًٍَئ
ٍ  وٌٌذُ فًَیضذػهؼذُ ٍ اؿتْاآٍس ٍ لاػذُ آٍس ٍ 
ٍ دسهاى  ضذالتْابهؼىي دسد ٍ ضذ تـٌح ٍ 
دس ). 42اػت ( ائؼِیدس صًاى  خَاتی تیٍ  ایؼتشیّ
ٍخَد  ذیىَصیگل یدسكذ ًَػ 3اػاًغ تاتًَِ حذٍد 
 تیخاك لیضذ اػپاػن داسد. تِ دل تیداسد وِ خاك
هَخَد دس  يیوَهاس یٍ هتَوؼ يیطً یضذ اػپاػن اپ
 ی ؼوٌَسُیواّؾ ؿذت دهادُ دس  يیا اػاًغ تاتًَِ،
). 62،52( تاؿذ هی هؤثش یگزاس یَدیآٍ دسد  ِیاٍل
ٍ اػتفادُ اص آى  ؿذُ ؿٌاختِ خغش تی یاّیتاتًَِ گ
اػت  تأییذؿذُ ىایآهش یتَػظ ػاصهاى غزا ٍ داسٍ
هغالؼات هحذٍد دس  ٍ روشؿذُتا تَخِ تِ هَاسد ). 6(
 یتش سٍ شاىیي اهش وِ دس ایتَخِ تِ ا ٍ ٌِیصه يیا
 یمیتحم واىیتاتًَِ تش دسد صا یدسد ضذ خَاف
 اثش یپظٍّؾ تِ تشسػ ایي دس .كَست ًگشفتِ اػت




واس آصهایی تالیٌی تلادفی دٍ  هیپظٍّؾ  ایي
تاتًَِ تش  ی سایحِثیش أتشسػی ت هٌظَس تِگشٍّی تَد وِ 
تِ  وٌٌذُ هشاخؼِدس صًاى ًخؼت صای  ؿذت دسد صایواى
اص هْش تا اػفٌذ ػال  ؿْشػتاى اتْش یتیواسػتاى اهذاد
 ّا ًوًَِاًدام گشفت. اتتذا اّذاف پظٍّؾ تِ  2931
؛ ذیاخز گشد ـاىیاص ا یت وتثیسضا دادُ ؿذ ٍ حیتَض
ؿشوت  اداهِ یتشا لیدس كَست ػذم توا ّا ًوًَِ يیچٌوّ
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تا دس ًظش  ًفش 031 ّا ًوًَِایي پظٍّؾ تؼذاد  دس
 0/2ًَع دٍم  یخغا ٍ 0/50ًَع اٍل  یخغا ضاىیگشفتي ه
 گشٍُ ٍ دٍ دس ًوشُ دسد هَسد اًتظاس يیاًگیاحتؼاب ه ٍ
ًفش  56ًفش گشٍُ هذاخلِ تا تاتًَِ ٍ  56( 0/25اًذاصُ اثش 
 هحاػثِ ؿذ. گشٍُ ؿاّذ)
 یداًـىذُ داسٍػاص ایـگاُآصه دستاتًَِ  اػاًغ
ًظش هتخلق  شیص یتْـت ذیؿْ یداًـگاُ ػلَم پضؿى
هؼیاس ٍسٍد تِ هغالؼِ ؿاهل  .ذیگشد ِیتْ یفاسهاوَگٌَص
 تَد: شیهَاسد ص
  ؛ایشاًی ًظاد -2 ؛ًخؼت صا ی حاهلِصًاى  -1
؛ ّفتِ 73-24 ؛ػي حاهلگی -4 ؛81-53 یهحذٍدُ ػٌ -3
ى آًَهالی هاطٍس ٍ خٌیي صًذُ ٍ ته للَ ٍ تذٍ یداسا -5
هادس  -6 ؛گشم0052-0053داسای ًوایؾ ػش ٍ ٍصى ًشهال 
 ییتَاًا -7 ؛داسای لگي ًشهال ٍ ؿاخق تَدُ تذًی ًشهال
هـىل ؿٌَایی ٍ  خَدٍػذم  -8 ؛پش وشدى پشػـٌاهِ
تَیایی ٍ رٌّی ٍ تیواسی حاد ٍ هضهي ػلثی سٍاًی ٍ دسد 
ًاسوَتیه دس  افتیػذم دس -9 ؛حاد ٍ هضهي هثل هیگشى
ػذم  -01 ؛ػاػت لثل اص هشحلِ فؼال صایواى 8حذٍد 
سحن،  یسٍ یػاتمِ خشاح(اًذیىاػیَى ػضاسیي ٍخَد 
ٍ پشُ اولاهپؼی  لگي، ػذم تٌاػة ػش ٍ ػشساّیخفت 
 ؛ػاتمِ آلشطی تِ تاتًَِػذم  -11؛ )ٍ صخش خٌیي ذیؿذ
. هؼیاس خشٍج مِیػِ اًمثام دس دُ دلٍخَد حذالل  -21
 :تَد شیاص هغالؼِ ؿاهل هَاسد ص
حؼاػیت یا ػذم تحول ًؼثت تِ  ّشگًَِ -1
صایواى (خًَشیضی یا  دسسًٍذّشگًَِ اختلالی  -2 ؛تاتًَِ
یا اختلال ضشتاى خٌیي ٍ پشٍلاپغ تٌذ  فـاسخَىافضایؾ 
عَلاًی ٍ ػذم پیـشفت  MORPدوَلواى خفت،  ًاف،
صایواى  -4؛ ٍ یا تمَیت صایواىاػتفادُ اص المای  -3 ؛لیثش)
دفغ  -6؛ یاٍسطاًؼ يیػضاس -5؛ َمیٍاو ای ٍ پغتا فَسػ
 .يیخٌ َمیهىًَ
خاًن ػَلواص  ًاهِ پایاىعشح حاكل اص  يیا
اخلاق داًـگاُ ػلَم  تِیوو فشد وِ دس یذسیح
ٍ دس  ذییأت 004/3104تا ؿواسُ  یتْـت ذیؿْ یپضؿى
تِ ؿواسُ  شاىیا یٌیتال ییصهاآهشوض هغالؼات واس
 .ذیتِ ثثت سػ 7N708660803102TCRI
پظٍّؾ ؿاهل فشم  يیدس ا ّا دادُ یگشدآٍس اتضاس
 لیؼت چه ،ییٍ هاها هیهـخلات دهَگشاف یاعلاػات
وؾ  خظ ایؿذت دسد  یػذد اعیٍ هـاّذُ ٍ هم ٌِیهؼا
اػتثاس فشم دهَگشافیه ٍ خْت وؼة  .تَد لیهه گ
هـاّذُ اص سٍؽ اػتثاس  ٍ ٌِیهؼا لیؼت چه ٍ ییهاها
 هدذد  آصهَىتا سٍؽ  ّا آى ییایپا ٍ هحتَا اػتفادُ ؿذ
ًـاى دادًذ وِ همیاع ػذدی  ّا پظٍّؾدػت آهذ. ِ ت
وافی اػت  ییایپا تشای ػٌدؾ ؿذت دسد داسای اػتثاس ٍ
 لشاس فادُاػت هَسدهختلف  ّای پظٍّؾٍ تِ دفؼات دس 
 ؿذُ تٌذی دسخِ 01خظ وؾ اص كفش تا  يیا .اػت گشفتِ
 ؿذت دسد  ضاىیه يیـتشیت ٍ يیووتش دٌّذُ ًـاىوِ 
 دِیسا یتَ ٌىِیا لیتِ دل). 72-92( تاؿذ هی ؿذُ روش
 یتشا یػاص اهىاى وَس ،گشدیذ هیتاتًَِ دس فضا پخؾ 
دس  ّا گشٍُ یٍل ؛ٍخَد ًذاؿت ّا ًوًَِ پظٍّـگش ٍ
تواع تا داسًٍوا  ٍ دسهاًی  سایحِخذاگاًِ تحت  یسٍصّا
 حؼة تش ّا  ًوًَِوِ افشاد  تشتیة  ایي  تِ .لشاس گشفتٌذ
دس  Bٍ  A ّای  پاوتاص  تفادُتا اػ ؿذُ تمؼین یسٍصّا
كَست دس داخل  يیؿاّذ لشاس گشفتٌذ. تِ ا ایگشٍُ هَسد 
هذاخلِ ٍ وٌتشل  ّای  گشٍُاص  هیدٍ پاوت ًام ّش 
ٍ صًاى  ؿذُ  اًتخاب ّا پاوتاص  یىی سٍص ّشٍ  ًَؿتِ ؿذ
اص  یىیدس  یتلادف یدس سٍصّا ظیٍاخذ ؿشا یًخؼت صا
لشاس گشفتٌذ. لثل  اّذتا تاتًَِ ٍ ؿ دسهاًی  سایحِ ّای گشٍُ
 لیؼت چهٍ  هیاص ؿشٍع واس پشػـٌاهِ دهَگشاف
ؿذ ٍ ًحَُ اػتفادُ اص خظ وؾ  لیتىو ٌِیهـاّذُ ٍ هؼا
هغالؼِ  ی. ؿذت دسد دس اتتذادادُ ؿذ حیدسد تَض
  سایحِ هتش ػاًتی 4 َىیلاتاػی. اص دذیگشد گیشی اًذاصُ
ؿذت دسد تلافاكلِ پغ اص آغاص  .ذیآغاص گشد دسهاًی
 یتا اًتْا دسهاًی  سایحِؿذُ،  ذُیػٌد دسهاًی  سایحِ
اص دٍ لغشُ  دسهاًی سایحِدس گشٍُ  .افتیاداهِ  واىیصا
ؿذُ ٍ تِ  ختِیس لیگاص اػتش یوِ سٍ اػاًغ تاتًَِ
 ـاىیصائَ تَػظ ا یٌیاص ت یهتش ػاًتی 7-01 ی فاكلِ
تا  تاس یهػاػت  نیّش ً وِ تشتیة  ایي تِ .ؿذ هیاػتٌـاق 
 ضیؿذُ تدَ يییتؼ یًَیلاتاػید ی تاصُدس ّش  تثِػِ هش
ب آدس گشٍُ ؿاّذ دٍ لغشُ  .ذیگشد یاػاًغ تىشاس ه
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تا  ػاػت نیٍ ّش ً ؿَد یصائَ تَػظ اٍ اػتٌـاق ه یٌیاص ت
اػاًغ تىشاس ؿذُ ٍ ؿذت دسد دس  ضیػِ هشتثِ تدَ
 هیتَػظ  هتش ػاًتی 8-01 ٍ 5-7، 3-4 یّا َىیلاتاػید
 ایٍ تِ دً واىیتا ٌّگام صا ّا ًوًَِؿذ.  گیشی اًذاصًُفش 
هادس،  یاتیح ػلائنؿذًذ. وٌتشل  یشیگیآهذى ًَصاد پ
 ی هؼایٌٍِ اًمثاضات سحن ٍ  يیوٌتشل ضشتاى للة خٌ
اص  ٍ ثثت ؿذ. گیشی اًذاصُافشاد ّش دٍ گشٍُ  یتشا ٌالیٍاط
اػتفادُ  ّا هیاًگیي ٍ یاٍاًفش يییخْت تؼ یفیآهاس تَك
هؼتمل ٍ  یت ّای آصهَىاص  ّا گشٍُ ی همایؼِخْت  ؿذ ٍ
. دس ذیشداػتفادُ گ SSPS افضاس ًشماص  یتٌیدٍ ٍ هي ٍ یوا
 ٌاىیاعو ةیٍ ضش 0/50 داسی هؼٌیػغح  ّا آصهَىتوام 
 دس ًظش گشفتِ ؿذ. 0/59
 
 :َا افتٍی
ؿذت دسد هشحلِ اٍل  یٌیتال ییواسآصها يیا دس
هغالؼِ  يیدس ا ؿذ، ؼِیدٍ گشٍُ اص صًاى هما يیت واىیصا
 لشاس گشفتٌذ وِ تِ دٍ گشٍُ  تشسػی هَسدًفش  031
 دسهاًی سایحِاص گشٍُ هادس  هیؿذًذ.  نیتمؼ یًفش 56
ٍ دٍ هادس اص گشٍُ وٌتشل تِ ػلت تَلف دس ًضٍل دس 
 ؿذًذ. یي اٍسطاًؼیواهل، ػضاس َىیلاتاػید
 
 از ًخعت زًبى درٍ هبهبیی ًوًَِ ّب  دهَگرافيک هؽخصبت تَزیع :1ارٌ شمجديل 





 =P0/264 62/68±5/28 52/85±6/81 هيبًگيي ٍ اًحراف هعيبر)( هبدر ظي
 =P0/539 06)%29/3( 06%)29/3( تر پبیيي ٍدثيرظتبى  تعذاد (درصذ) تحصيلات
 5)%7/7( 5%)7/7( داًؽگبّی
 =P0/549 84)%27/4( 84%)27/4( دار خبًِ تعذاد (درصذ) ؼغل
 71)%72/6( 71%)72/6( ؼبغل
 
 ی هـخلات دهَگشافیه د ٌّذُ ً ـاى 1ذٍل ؿواسُ خ
تاؿذ. اختلافی تیي دٍ  ّا دس دٍ گشٍُ هی ٍ هاهایی ًوًَِ
؛ )P˃0/50( ًظش ایي هـخلات ٍخَد ًذاؿت گشٍُ اص
ًظش ػي حاهلگی،  ػاصی تیي دٍ گشٍُ اص ّوچٌیي ّوؼاى
خَاػتِ تَدى حاهلگی، هیضاى دسیافت هغلَب هشالثت دس 
 2 هاِّ تاسداسی ل دس ّش ػِدٍساى تاسداسی (حذال
لثل اص هذاخلِ، عَل هذت  pohsiBٍیضیت)، ًوشُ 
اًمثاضات سحوی ٍ تؼذاد اًمثاضات سحوی كَست 
). دس تذٍ ٍسٍد تِ هغالؼِ لثل 2گشفت (خذٍل ؿواسُ 
اص هذاخلِ اوثشیت افشاد دٍ گشٍُ داسای ؿذت دسد 
هتَػظ تَدًذ. آصهَى هي ٍیتٌی تفاٍتی دس ؿذت دسد 
ٍسٍد تِ هغالؼِ دس تیي دٍ گشٍُ هذاخلِ ٍ دس تذٍ 
 3-4ٍلی دس دیلاتاػیَى  ؛)=P0/270وٌتشل ًـاى ًذاد (
) P=0/500هتش ( ػاًتی 5-7) ٍ =P0/500هتش ( ػاًتی
داس تَد.  ) اختلاف هؼٌی=P0/600هتش ( ػاًتی 8-01
 وِ ٍخَد اختلاف دس ًوشُ دسد دٍ گشٍُ ًـاى داد
 دسد صایواى  دسهاًی تا تاتًَِ هَخة واّؾ سایحِ
 ).3هی ؿَد (خذٍل ؿواسُ 
 
 هطبلعِ هَرد یّب گرٍُدر زًبى ًخعت زا ثِ تفکيک  زایوبى ٍ هؽخصبت هبهبیی ّوعبى ظبزی :2 جديل شمارٌ
 گرٍُ
 هتغير





 =P0/973 93/42±1/32 93/03±1/03 (ّفتِ) ظي حبهلگی
 =P0/077 95%)09/8( 85%)98/2( حبهلگی خَاظتِ
 =P0/048 84%)37/8( 94%)57/4( هيساى دریبفت هطلَة هرالجت در دٍراى ثبرداری
 =P0/924 11/27±1/32 11/16±1/03 ًورُ پيؽبة لجل از هذاخلِ
 =P0/149 22/48±4/2 22/29±4/66 3-4 mcدر دیلاتبظيَى  (ثبًيِ) طَل هذت اًمجبضبت رحوی
 =P0/211 72/51±4/19 52/66±5/33 5-7 mcدر دیلاتبظيَى  (ثبًيِ) رحویطَل هذت اًمجبضبت 
 =P0/021 13/35±4/38 03/51±4/41 8-01 mcدر دیلاتبظيَى  طَل هذت اًمجبضبت رحوی (ثبًيِ)
 =P0/188 3/83±1/81 3/64±1/70 3-4 mc در دیلاتبظيَى دليمِ) 01 (در تعذاد اًمجبضبت رحوی
 =P0/097 5/40±0/96 5/70±0/37 5-7 mc ىدر دیلاتبظيَ دليمِ) 01 (در اًمجبضبت رحوی تعذاد
 =P0/791 5/57±0/34 5/65±0/86 8-01 mc دليمِ) در دیلاتبظيَى 01تعذاد اًمجبضبت رحوی (در 
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 هطبلعِ َه رد یّب گرٍُختلف در زًبى ًخعت زا ث  ِتفکيک َت زیع هيبًگيي ً ور  ُدرد زایوبى در دیلاتبظَي ى ّ بی ه :3جديل شمار  ٌ
  *ًورُ درد
 ّب گرٍُ
 از هذاخلِ پط لجل از هذاخلِ
 8-01 mcدیلاتبظيَى  5-7 mcدیلاتبظيَى  3-4 mcدیلاتبظيَى 
 8/55±1/22 7/48±1/25 5/57±1/99 3/67±1/42 درهبًی رایحِگرٍُ 
 9/8±0/04 9/14±0/36 6/39±1/69 3/42±0/59 گرٍُ کٌترل
 =P0/600 P;0/500 P;0/500 P;0/720 ًتيجِ آزهَى تی هعتمل
 .باشد هیبه تفکیک دیلاتاسیون های دهانه رحن * ؛باشد هیانحزاف هعیار  ± هیانگین صورت به ها داده
 
 :بحث
تاتًَِ  ی سایحِپظٍّؾ ًـاى داد وِ  حیًتا
دس  ؿَد. یه واىیاٍل صا ی هشحلِهَخة واّؾ دسد 
ّوىاساى  ٍ nitraMتَػظ  ای هغالؼِ ضیً 6002ػال 
خَؽ  یوِ هَاخِْ تا تَ ذیٍ هـخق گشد اًدام ؿذ
 يیٍ ّوچٌ اػاًغ هٌدش تِ واّؾ دسن اص دسد
 دسن دسد  ؾیهٌدش تِ افضاهَاخِْ تا اػاًغ تذتَ 
 ٍ صسگشاى، ّوىاساى ٍ اىیػلغاً ).03( دؿَ یه
تاتًَِ  یهغالؼِ خَد تِ اثشات ضذ دسد دس ضیًّوىاساى 
 یاػپاػواثشات ضذ  يیّوچٌ؛ )13،23( افتٌذی دػت
 ).33( ؿذ ذییأت ّوىاساى ٍ تاتًَِ دس هغالؼِ هحوَد
 دسهاًی سایحٍِ ّوىاساى تأثیش  snruB هغالؼِ دس
 ّای اػاًغدس الذاهات حیي صایواى تشسػی ؿذ. اص 
لیوَ،   اوالیپتَع، تاتًَِ، ، یاػویي  هختلفی (سص،
لفی ٍ اػغَخَدٍع) تشای ًؼٌا، ف ،گلی هشین ًاسًگی،
دس لیثش اػتفادُ ؿذ. دس ایي هغالؼِ تاتًَِ سا دس  ّا آى
ٍ  snruB ،)12صایواى هؤثش داًؼتٌذ ( دسدواّؾ 
دس صایواى  دسهاًی سایحِّوىاساى تِ تشسػی تأثیش 
پشتغال،   (تاتًَِ، وٌذس، ّای اػاًغپشداختٌذ ٍ اص 
) خْت واّؾ دسد صایواى گلی هشین  ،اػغَخَدٍع
تفادُ وشدًذ ٍ اػاًغ تاتًَِ سا دس واّؾ دسد هؤثش اػ
ٍ ّوىاساى تِ همایؼِ هلشف  ًییضدا). 43( داًؼتٌذ
لغشُ ساصیاًِ ٍ تاتًَِ دس واّؾ دیؼوٌَسُ ٍ ػٌذسم 
تیواس پشداختٌذ. دس ایي  06لثل اص لاػذگی تش سٍی 
ػیىل تیواساى تشسػی ؿذًذ؛ ػیىل  5پظٍّؾ عی 
م تا ساصیاًِ ٍ ػیىل اٍل تذٍى داسٍ، ػیىل دٍم ٍ ػَ
ؿذ وِ  اّذُتاتًَِ دادُ ٍ هـ ّا آىچْاسم ٍ پٌدن، تِ 
تاتًَِ تأثیش تیـتشی تش واّؾ دسد ؿىن ٍ لگي داؿتِ 
ٍ  پاصًذُدس تحمیك دیگشی وِ تَػظ ). 02( اػت
اػاًغ تاتًَِ تأثیشی تشاتش تا  ،ّوىاساى اًدام ؿذ
داسًٍوا دس واّؾ دسد ٍ تشهین اپی صیاتَهی دس صًاى 
 nariTٍ  dratsaBعثك ًظش ). 53خؼت صا داؿت (ً
دس  ییایتَ یشّایهؼ هیك تحشیاص عش یػاًغ سٍغٌا
ٍ واّؾ ػغح  ِیهغض ػثة تْثَد سٍح هیوثیل ؼتنیػ
 یسٍغٌ ّای اػاًغؿَد.  یه واىیدسد صا اضغشاب ٍ
، ّا آًضین یسٍ تَاًذ هیٍ  ؿذُ خزبتٌفغ  كیاص عش
ِ ٍ هٌدش تِ اثش گزاؿت یًَی ّای گیشًذٍُ  ّا واًال
 ضذاضغشاب، اثشات  دسد ٍ يیهغض، تؼى هیتحش
 يیّوچٌ ؛خَى هغض ؿًَذ اىیخش ؾیٍ افضا افؼشدگی
 یتٌفغ لادسًذ اص ػذ هغض كیاص عش ّا سٍغي يیا
ػلة  ؼتنیػ ّای گیشًذُػثَس وشدُ ٍ تا  یخًَ
 .)63( ٍاسد ػول ؿًَذ یهشوض
 
 :یریگ جٍیوت
تا  اًیدسه سایحِ، هغالؼِ ًـاى داد يیا حیًتا
ؿَد. تا  یه واىیاػاًغ تاتًَِ هَخة واّؾ دسد صا
 حِیسا شیثأت ی صهیٌِ دسوِ  یتَخِ تِ هغالؼات هحذٍد
 تِ اًدام  ِیلزا تَك ؛تاتًَِ تش دسد ٍخَد داسد
تاتًَِ  حِیتَدى سا هؤثش یخْت تشسػ ـتشیت ّای پظٍّؾ
 صهیٌِ دسـتش یهغالؼات ت يیدس واّؾ دسد ٍ ّوچٌ
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دربراک یٍتفا اَی شَيژپ :هیلاب رد 
ؾٍّظپ اتػاس سد شضاحی یىی  فاذّا صا
اهاهیی یٌؼی اص دسد ؾّاویىاو اتً .ذؿ مادًایح 
ا صا لكاحیي  ؾٍّظپیه ذًاَت ِت ىاٌَػ ؿٍسی  لوىه
 دسد لشتٌو سدُدافتػادسَه گ ساشلیدش ِت ِخَت ات .
،ىاػآ  ٍ ىاصساشیغ یوخاْت ا ىدَتیي ؽٍس،  ُدافتػا
 سد ىآ صاُاگـیاص اّ سداه ؾهاسآ ِت هوو تْخىا ،
كَتیِ یه ددشگ ؛ٌچوّیي ایي ح سد ِؼلاغهیِغ 
ـٍّظپی یه ذًاَت اوٌّاسیی اشتی  مادًاؾٍّظپ یاّ 
.ددشگ ظثتشه 
 
رکشت ي وادردقی: 
ىاشگـٍّظپ ـٍّظپ تًٍاؼه صای  مَلػ ُاگـًاد
ىؿضپی ْؿیذ تـْتی ٍ ًیض ت ىاساىوّیىاتػساو داذهای  شْتا
ٍ ًیض هاوتی ًاًصی  لاوو ذًدشو توشؿ ؾٍّظپ سد ِو
شىـت ٍ ًادسذلی ذًساد اس. 
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Background and aims: Labor pain relief is one of the challenges in health care systems in the 
most countries and its reduction is the main goal in midwifery cares. This study aimed to 
investigate the effect of Matricaria Camomilla (M. Camomilla) Aroma on severity of first stage 
labor Pain in primiparous women in Abhar Emdadi hospital, 2013. 
Methods: This study was a randomized clinical trial carried out on 130 eligible primiparous 
women (65 in intervention and 65 in control group) at Emdadi hospital of Abhar. In the aroma 
therapy group, gauze were soaked in 2 drop of M. Camomilla water and in the control group 
gauze were soaked in 2 drop of distilled water and attached to the women's collars per half of an 
hour once. Pain severity was measured in first and after intervention in 3-4, 5-7, and 8-10 
centimeter dilatations. Data were collected by demographic and obstetrics questionnaire, 
observation and exam checklist and the numeral scale of pain measurement. Data were analyzed 
using independent t-test, K2, Mann–Whitney, and through SPSS. A significant level was 
considered (P<0.05), and a confidence coefficient of 0.95%. 
Results: The mean score of pain severity was not significant before intervention (P>0.05). The 
mean score of pain severity after the intervention in 3-4 cm (5.75±1.99), 5-7 cm (7.84±1.52) and 
8-10 cm (8.55±1.22) decreased significantly compared with control group in dilatation 3-4 cm 
(6.93±1.96), 5-7 cm (9.41±0.63) and 8-10 cm (9.8±0.40) (P=0.005). 
Conclusion: The findings of the study revealed that aroma therapy using M. Camomilla water 
alleviates the labor pain. More research for uses M. Camomilla to reduce the labor pain is 
recommended. 
 
Keywords: Matrica Camomilla, Labor pain, Medicinal plants. 
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